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1 Название 
специализированного 
модуля  (дисциплины) по 
выбору студента 
Глобальный кризис цивилизации: история и 
современность 
2 Курс обучения 2 
3 Семестр обучения 4 
4 Количество кредитов 2 
5 Ф.И.О. лектора доктор исторических наук, профессор  
КОШЕЛЕВ Владимир Сергеевич 
6 Цели 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Формирование системного подхода к изучению  
мировой истории с древнейших времен до наших дней 
на основе анализа истоков и причин современного 
цивилизационного кризиса.  
7 Пререквизиты Интегрированный модуль «История» 
8 Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Происхождение современной цивилизации.  
Особенности неолитической, промышленной и 
информационной революций. Истоки современного 
цивилизационного кризиса. Специфика восточной и 
западной моделей развития. Взаимодействие и 
противостояние цивилизаций. Столкновение 
цивилизаций: миф или реальность. Место Республики 
Беларусь в современном мире и цивилизационных 
процессах. Многообразие исторических школ и 
интерпретаций всемирно-исторического процесса.  
9 Рекомендуемая 
литература 
1. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – М., 1991. 
2. Дьяконов И.М. Пути истории. От древнейшего 
человека до наших дней. – М., 1997.  
3. Шпенглер О. Закат Европы. – М., 1993. 
4. Яковец Ю.В. История цивилизаций. – М., 1995.  
10 Методы преподавания Компаративный, проблемный, диалогово-
эвристический, наглядный 
11 Язык обучения Русский 
12 Условия (требования) - подготовка эссе; 
- проведение контрольной работы 
 
